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Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de 
Educación Básica Regular (PELA), 2013-2016 
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Oferta y contenidos de los programas de formación en servicio 
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Tabla 1
Relación de programas y cursos, modalidad y cobertura para los años 
2014 y 2015 contenida en el Plan Perú Maestro
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Tabla 1
Interacción entre los niveles de regulación del profesor y del estudiante 
según Vermunt y Verloop (1999)
Nivel de regulación 
de aprendizaje de 
un estudiante












MÉTODOS PARA APOYAR EL DESARROLLO DE APRENDIZAJE 
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Preguntas sugeridas para la narración de los reportes
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Tabla 1
Aspirantes a acompañantes pedagógicos por zonas de Piura
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Acompañantes pedagógicos que generan innovaciones pedagógicas en 
matemática y ciencias
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Número de docentes 
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Tabla 4
Acompañantes pedagógicos que generan innovaciones pedagógicas en 
matemática y ciencias por grados de estudios 
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PRIMERA FASE: FORMACIÓN DE FORMADORES DE ACOMPAÑANTES 
PEDAGÓGICOS. GRUPO DE LA PUCP EN EL CURSO DE 
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EXPERIENCIAS DE LA APLICACIÓN DE DIVERSAS ESTRATEGIAS 
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Tomando en cuenta el contexto para procesos de evaluación
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INTERACTUANDO CON LOS JUEGOS: MÉTODOS DE POLYA Y 
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